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Análisis de la demanda ciclista y propuesta de una metodología para su caracterización en carreteras convencionales. 
Desarrollo de un mapa de tráfico de ciclistas en el entorno de las carreteras CV-333, CV-25, CV-331 y CV-305 (provincia de 
Valencia).
OBJETIVO: Estudio de la demanda 
ciclista en carreteras convencionales en el 
entorno interurbano
Estimación la IMD ciclista mediante el uso 
de las nuevas tecnologías








• Mapas de tráfico • Propuesta de mejoras
ZONAS DE ESTUDIO: 
Alrededores de la ciudad de 
Valencia
Coeficiente SUR
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